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Menurut Mohamed KhaIed, ke-
.menterianmenyifatkanpemilihan



























Iahan ini bukan sebagaipenamat
untukterusberbaktikepadauniver-
sitidanmasyarakat;'katanya.
Mohamed Khaled turut mengu-
capkantahniahkepadasemuaIPTA
keranaberjayamelaksanakanproses
pemilihanMPP kali ini denganIan-
cardansempurna.
"Sebanyak19IPTAmengadakanpe-
milihanMPP dengan12IPTAsemalam
danyanglainberlangsunghariini.
"UniversitiMalaysiaPerlis (Uni-
MAP) dijadualmengadakanpemiIi-
hannyapada24Februariini;'katanya.
